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ABSTRAK 
Robbani, Usamah. 2015. SKRIPSI, Judul “PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN 
PASAL 21 PADA RS. ABC DI JAWA TIMUR” 
Pembimbing: Sri Andriani, SE. M.Si 
Kata Kunci : Natura yang diwujudkan dalam bentuk Tunjangan 
 
Pajak PenghasilanPasal 21 ataubiasa di sebutdenganPPhPasal 21 adalah pajak atas 
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama 
dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang 
dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perhitungan dan pelaporan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit ABC. Latar belakang penelitian 
ini bahwa Rumah Sakit merupakan perusahaan yang padat tenaga kerja dan dibebaskan PPn 
tetapi merupakan objek PPh dan pihak rumah sakit sendiri masih kurang memahami 
peraturan Perpajakan dan tax planning ini dilakukan untuk memaksimalkan beban 
perusahaan dan Kinerja perusahaan dengan beberapa Analisis Penghitungan PPh 21.  
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah teknik wawancara dan  
riset lapangan. Penganalisa data yang berhubungan alternatif penghitungan PPh 21 
menggunakan beberapa metode terkait..    Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa 
penghitungan PPh  21 dengan memberikan tunjangan yang diambil dari kesejahteraan 
karyawan lebih menguntungkan bagi pihak rumah sakit, yaitu beban yang mana berupa 
kenikmatan karyawan bisa dibebankan pada Rumah Sakit karena diwujudkan dalam bentuk 
tunjangan. 
 
Kata Kunci :Natura yang diwujudkan dalam bentuk Tunjangan 
ABSTRACT 
 
Robbani, Usamah. 2015. Thesis, Title "ARTICLE 21 INCOME TAX 
PLANNING IN RS. ABC OF EAST JAVA " 
Supervisor: Sri Andriani, SE. M.Si 
Keywords: allowances Natura 
 
 
Income Tax of Article 21, or commonly called the Article 21 Income Tax (PPH) 
is a tax on income of salaries, wages, fees, allowances and other payments by 
name and in any form in connection with a job or position, services, and activities 
undertaken by private persons of domestic tax subject 
 
The purpose of this study was to analyze the calculation and reporting of Income 
Tax  of Article 21 that have been carried out by ABC Hospital. The background of 
this study that the hospital was a labor-intensive enterprise and free ofPPn but as 
the object of income tax (pph) and the hospital itself thatwas still lack of 
understanding of the rules of Taxation and tax planning done to maximize load of 
the company and company performance with several Calculation Analysis of 
Income Tax 21. 
 
The method used in this research was descriptive qualitative method. Data 
collection techniques for the study were interviews and field research techniques. 
Analyzer data related alternative income tax calculation of 21 used several 
methods related .Results from this study showed that the calculation of income tax 
21 by giving allowances were taken from the welfare of employees that were 
more profitable for the hospital, which loads the form of employee benefits which 
can be charged to the hospital due to be realized in allowances. 
 
Keywords: allowances Natura 
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 مستخلص البحث
في  05تصميم ضريبة الدخل في الفصل : "العنوان. بحث جامعي. 2015. رباني، أسامة
 ".المستشفى أ ب ج في جاوى الشرقيية
 سري أندرياني الماجستيرة:  المشرفة
 حساب وتقارير ضربية :  الكلمات الأساسية
 
هي ضريبة على الدخل في  05 الفصلhPP، أو عادة تسمى05 لفصلضريبة الدخلا
رواتب والأجور والرسوم والبدلات وغيرها من المدفوعات بالاسم وبأي شكل من الأشكال الشكل 
في اتصال مع وظيفة أو منصب، والخدمات، والأنشطة التي تضطلع بها الأفراد الخاضعين الضرائب 
 .المحلية
قد نفذت  05 الفصللدخل ضريبة اقرارة تحليل الحساب و بحثلال امن هذ دفوكان اله
من معفاة أن المستشفى هي مؤسسة ذات العمالة الكثيفة و  البحثخلفية .أ ب ج من مستشفى
ضريبة القيمة المضافة لكن هو موضوع ضريبة الدخل والمستشفى نفسه لا يزال عدم فهم قواعد 
العديد من تحليل الضرائب ويتم ذلك التخطيط الضريبي لزيادة حمولة من الشركة وشركة الأداء مع 
 .05 الفصل حساب ضريبة الدخل
 كانتأساليبجمع البياناتو  .وصفيالالطريقة المستخدمةفيهذا البحث هوالأسلوبالنوعي
الفصل  بياناتمحللالمتعلقةبديلاحتسابضريبة الدخل. الميدانيتجريب المقابلات و المستخدمة لهذا البحث
 .باستخدام عدة طرقذات الصلة05
عن طريق 05لفصل أن احتسابضريبة الدخلابحثالوأظهرتنتائجهذه 
شكلاستحقاقات ، الذي يحمل منرفاه الموظفينهيأكثر ربحيةللمستشفىالمأخوذةإعطاءبدلات
 .الموظفينالتي يمكن شحنهاإلى المستشفىالمقرر أنتتحققفي شكلعلاوات
 
 حساب وتقارير ضربية:  الكلمات الأساسية
